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ABSTRACT
Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional di mana individu
mempunyai peran masing-masing yang merupakan peran dari keluarga. Terdapat 5 fungsi keluarga, yaitu afektif, sosialisasi,
keperawatan kesehatan, reproduksi, ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan pemenuhan fungsi
keluarga pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja di Gampoeng Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar 2014. Desain
penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Populasi pada penelitian ini
yaitu ibu-ibu yang sudah menikah di Gampoeng Tumbo Baro, dengan jumlah sampel sebanyak 66 orang, yang terdiri dari 33 ibu
bekerja dan 33 ibu tidak bekerja. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Mei sampai dengan 31 Mei 2014. Pengumpulan data
dengan menggunakan kuesioner yang meliputi data demografi dan pernyataan terkait dengan 5 fungsi keluarga. Data dianalisa
dengan menggunakan rumus independent t-test dengan confidence interval 95% dan alpha (Î±) 0,05. Hasil analisa menunjukkan
bahwa (1) ada perbedaan pemenuhan fungsi afektif keluarga pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja (nilai p = 0,035, p value < Î±.
(2) ada perbedaan pemenuhan fungsi sosialisasi keluarga pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja (nilai p = 0,010, p value < Î±. (3)
ada perbedaan pemenuhan fungsi perawatan kesehatan pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja (nilai p = 0,002, p value < Î±. (4) ada
perbedaan pemenuhan fungsi reproduksi pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja (nilai p = 0,014, p value < Î± (5). ada perbedaan
pemenuhan fungsi ekonomi pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja (nilai p = 0,030, p value < Î±. Secara keseluruhan, terdapat
perbedaan pemenuhan fungsi keluarga pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja ( nilai p = 0,006, p value < Î± ). Diharapkan kepada
ibu terutama ibu bekerja untuk lebih berperan aktif dalam melaksanakan fungsi keluarga untuk mencapai derajat kesehatan keluarga
yang optimal.
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